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表１ 図１の属性表（ブール値)
ブール値 円 正方形 三角形 白 灰色 黒
o1  x  x
 
o2  x  x
 
o3  x  x
 
o4  x  x
 
o5  x  x
 
o6  x  x
 
o7  x  x
 
o8  x  x
 





































































































































































































動 物 小 中 大 二足 四足 羽 毛 飛 狩 走 泳 鬣 蹄
ハト x  x  x  x
ニワトリ x  x  x
アヒル x  x  x  x  x
ガチョウ x  x  x  x  x
フクロウ x  x  x  x  x
タカ x  x  x  x  x
ワシ x  x  x  x  x
キツネ x  x  x  x  x
イヌ x  x  x  x
オオカミ x  x  x  x  x  x
ネコ x  x  x  x  x
トラ x  x  x  x  x
ライオン x  x  x  x  x  x
ウマ x  x  x  x  x  x
シマウマ x  x  x  x  x  x
ウシ x  x  x  x






























コンタクト 若い｜初老｜老齢 近視｜遠視 乱視有｜乱視無 涙産少｜涙産正常 ハード｜ソフト｜なし
i1 若い 近視 乱視無 涙産正常 ハード
i2 若い 遠視 乱視無 涙産正常 ハード
i3 初老 近視 乱視無 涙産正常 ハード
i4 老齢 近視 乱視無 涙産正常 ハード
i5 若い 近視 乱視有 涙産正常 ソフト
i6 若い 遠視 乱視有 涙産正常 ソフト
i7 初老 近視 乱視有 涙産正常 ソフト
i8 初老 遠視 乱視有 涙産正常 ソフト
i9 老齢 遠視 乱視有 涙産正常 ソフト
i10 若い 近視 乱視有 涙産少 なし
i11 若い 近視 乱視無 涙産少 なし
i12 若い 遠視 乱視有 涙産少 なし
i13 若い 遠視 乱視無 涙産少 なし
i14 初老 近視 乱視有 涙産少 なし
i15 初老 近視 乱視無 涙産少 なし
i16 初老 遠視 乱視有 涙産少 なし
i17 初老 遠視 乱視無 涙産少 なし
i18 初老 遠視 乱視無 涙産正常 なし
i19 老齢 近視 乱視有 涙産少 なし
i20 老齢 近視 乱視有 涙産正常 なし
i21 老齢 近視 乱視無 涙産少 なし
i22 老齢 遠視 乱視有 涙産少 なし
i23 老齢 遠視 乱視無 涙産少 なし
i24 老齢 遠視 乱視無 涙産正常 なし
［横森・小林 1994から借用］ 注）表５の作り方は4.1節で説明する．

























人数 前 件 後 件
4 ｛ハード｝ → ｛乱視無，涙産正常｝
3 ｛近視，乱視無，涙産正常｝ → ｛ハード｝
2 ｛若い，乱視無，涙産正常｝ → ｛ハード｝
1 ｛遠視，乱視無，涙産正常，ハード｝ → ｛若い｝
1 ｛老齢，乱視無，涙産正常，ハード｝ → ｛近視｝
1 ｛初老，乱視無，涙産正常，ハード｝ → ｛近視｝
表７ ソフトコンタクトの含意規則
人数 前 件 後 件
5 ｛ソフト｝ → ｛乱視有，涙産正常｝
3 ｛遠視，乱視有，涙産正常｝ → ｛ソフト｝
2 ｛初老，乱視有，涙産正常｝ → ｛ソフト｝
2 ｛若い，乱視有，涙産正常｝ → ｛ソフト｝
1 ｛老齢，乱視有，涙産正常，ソフト｝ → ｛遠視｝
表８ コンタクトレンズなしの含意規則
人数 前 件 後 件
12 ｛涙産少｝ → ｛なし｝
4 ｛若い，なし｝ → ｛涙産少｝
3 ｛遠視，乱視有，なし｝ → ｛涙産少｝
3 ｛近視，乱視無，なし｝ → ｛涙産少｝
2 ｛乱視無，涙産正常，なし｝ → ｛遠視｝
2 ｛遠視，涙産正常，なし｝ → ｛乱視無｝
2 ｛老齢，遠視，乱視無｝ → ｛なし｝
2 ｛老齢，近視，乱視有｝ → ｛なし｝
2 ｛初老，乱視有，なし｝ → ｛涙産少｝
2 ｛初老，遠視，乱視無｝ → ｛なし｝
2 ｛初老，近視，なし｝ → ｛涙産少｝
1 ｛乱視有，涙産正常，なし｝ → ｛老齢，近視｝
1 ｛近視，涙産正常，なし｝ → ｛老齢，乱視有｝
1 ｛初老，涙産正常，なし｝ → ｛遠視，乱視無｝
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